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校寸品£ー. 
二恋秋上 春上 秋上春下 春上
。 。
小町敏行 貰之 敏行小問 貫之
* * * 
552 404 315 169 139 27 942 756 552 169 139 53 2 
校高等μ 十恋二 南Bltl冬- 秋上夏・ 春上 キ下Ifi五恋恋二 秋上 夏・ 春上春上
日草書;書
よ-
i人霊)能)界)士子L~草聖) 
ずらし * 
(*
印
は
、
各
出
版
社
に
お
い
て
中
高
の
双
方
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
歌
)
こ
の
表
を
一
覧
し
て
、
ま
ず
採
録
歌
数
だ
が
、
中
学
三
首
で
、
高
等
学
校
で
約
倍
数
の
六
1
七
首
と
な
っ
て
い
る
。
採
録
歌
の
部
立
を
見
る
と
、
中
学
で
双
方
の
出
版
社
と
も
、
春
秋
歌
を
収
め
る
と
同
時
に
小
町
歌
(
一
一
一
一番
歌
は
「
春
」
の
部
立
で
あ
る
が
、
自
然
詠
を
背
景
に
暗
に
人
事
会
詠
み
込
む
歌
と
し
て
解
釈
が
可
能
な
こ
と
も
考
え
併
せ
て
)
で
「
恋
」
の
観
念
に
言
及
す
る
形
を
採
る
。
高
等
学
校
で
は
、
三
省
堂
が
「
春
2
・
夏
1
秋
1
・恋
2
雑
l
」
と
四
季
歌
で
「
冬
」
を
探
鉱
せ
ず
、
女
流
歌
人
の
恋
歌
二
首
を
採
録
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
。
教
育
出
版
は
、
「
審
夏
秋
冬
各
l
・
離
別
l
・
恋
l
」
と
し
、
四
季
歌
を
揃
え
た
と
こ
ろ
に
特
徴
を
見
い
だ
せ
よ
う
か
。
そ
の
割
に
は
、
二
ハ
九
番
の
敏
行
歌
で
「
立
秋
」
の
観
念
を
学
ぶ
こ
と
と
対
照
的
な
「
立
春
」
の
歌
は
な
く
、
四
季
を
揃
え
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
採
録
各
歌
の
関
連
か
ら
学
ぶ
内
容
は
断
片
的
で
、
季
節
観
念
を
学
ぶ
に
は
至
ら
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
に
採
録
基
準
と
し
て
歌
人
の
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
撰
者
・
貫
之
の
歌
は
必
須
で
あ
り
、
六
歌
仙
と
よ
み
人
し
ら
ず
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
採
録
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
高
等
学
校
「
匝
語
総
合
」
の
教
科
普
全
体
を
考
え
れ
ば
、
採
録
歌
数
に
も
限
界
が
あ
り
、
『古
今
集
」
の
み
を
偏
重
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
中
学
校
教
科
書
と
の
連
繋
を
考
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
前
の
例
で
言
え
ば
、
教
育
出
版
の
場
合
に
中
高
で
二
首
の
重
複
が
あ
り
、
高
等
学
校
で
六
首
採
録
の
う
ち
一一
一
分
の
一
が
前
年
中
学
で
学
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
一
人
の
学
習
者
が
中
学
校
と
高
等
学
校
で
同
一
出
版
社
の
教
科
書
で
学
ぶ
と
い
う
ケ
l
ス
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
想
信
比
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
他
の
多
く
の
高
等
学
校
「
国
語
総
合
」
教
科
書
の
存
在
を
考
え
た
と
き
に
、
尚
更
、
中
学
校
で
学
ぶ
べ
き
「
古
典
和
歌
」
の
- 73 -
教
材
価
値
に
、
何
ら
か
の
指
標
を
持
た
せ
、
そ
の
上
に
立
脚
し
た
高
等
学
校
教
科
書
の
和
歌
教
材
採
録
が
望
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
中
学
校
・
高
等
学
校
の
「
和
歌
教
材
」
を
繋
ぐ
指
標
と
し
て
、
古
典
教
育
で
不
可
欠
な
「
季
節
観
念
」
を
提
案
し
た
い
。
例
え
ば
、
中
学
校
で
古
典
を
扱
う
と
き
に
、
「
月
の
異
名
」
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
単
に
「
一
月
」
は
「
睦
月
」
、
季
節
は
「
春
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
「一
月
」
が
「
春
」
な
の
か
を
学
び
、
そ
の
根
拠
を
考
え
て
お
く
必
要
性
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
現
在
で
も
新
年
一
月
に
「迎
春
」
や
「
新
春
」
と
表
現
さ
れ
る
意
味
を
、
学
ぶ
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
『万
葉
集
』
相
関
歌
に
発
す
る
「
恋
」
の
感
情
を
歌
に
す
る
日
本
詩
歌
の
伝
統
も
、
「
古
典
和
歌
」
教
材
の
指
標
と
し
て
重
要
で
あ
る
の
は
事
実
だ
が
、
「
恋
」
の
心
情
表
現
に
も
「
四
季
」
に
よ
る
表
現
が
関
連
す
る
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
「
古
典
和
歌
」
に
お
い
て
は
、
「
季
節
観
念
」
を
学
ぶ
こ
と
が
、
古
典
教
育
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
四、
『古
今
集
』
|
|
詞
華
集
と
し
て
の
「
季
節
観
念
」
享
受
『古
今
集
』
が
表
現
し
た
「
季
節
観
念
」
は
、
個
々
の
和
歌
に
よ
り
支
え
ら
れ
つ
つ
も
、
詞
華
集
と
し
て
和
歌
の
部
立
・
配
列
を
有
機
的
な
も
の
と
し
た
こ
と
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
先
学
の
多
く
〈
2
》
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
和
歌
が
制
作
さ
れ
た
事
情
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
撰
者
が
和
歌
を
配
列
す
る
際
に
何
ら
か
の
指
標
を
以
て
、
四
季
の
う
つ
ろ
い
を
和
歌
を
配
列
し
て
い
く
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『古
今
集
』
研
究
で
は
、
常
識
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
教
科
書
教
材
の
採
録
と
い
、
♀
思
味
で
は
、
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
前
項
で
提
示
し
た
よ
う
に
、
中
学
校
・
高
等
学
校
に
共
通
す
る
教
材
と
し
て
、
「古
今
枯
舟
』
秋
上
の
巻
頭
歌
二
ハ
九
番
藤
原
敏
行
「
秋
来
ぬ
と
自
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
そ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
学
習
に
お
け
る
一
つ
の
契
機
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『古
A
Z誌
の
季
節
観
念
と
い
、
1
口
…
に
「
二
元
的
四
季
観
」
が
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
、
田
中
新
一
氏
で
あ
る
。
集
と
し
て
の
配
列
か
ら
「
節
月
」
と
「
暦
月
」
が
双
方
見
ら
れ
る
こ
と
を
詳
細
に
分
析
し
た
研
究
で
あ
る
。
端
的
に
述
べ
れ
ば
、
「
人
間
が
定
め
た
季
節
」
が
「
節
月
」
で
あ
り
、
「
人
聞
が
定
め
た
時
間
」
が
「
暦
月
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
凹
季
歌
」
の
配
列
で
は
、
「
節
月
」
で
始
ま
り
「
暦
旦
で
終
わ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
田
中
氏
の
研
究
以
後
も
、
こ
う
し
た
勅
挺
集
と
し
て
の
構
造
自
体
に
、
「
王
権
の
自
然
支
配
」
と
い
、
ユ
意
味
合
い
を
認
め
よ
う
と
す
る
弘
主
め
ら
れ
、
安
是
と
い
う
勅
撰
集
の
根
源
的
存
在
理
由
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
節
月
」
と
「
暦
月
」
意
識
は
、
教
材
と
し
て
古
典
教
育
の
大
き
な
指
標
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代
に
於
け
る
学
習
者
の
生
活
感
を
考
え
る
と
、
「
季
節
観
念
」
の
薄
れ
は
顕
著
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
「
暦
月
」
を
基
準
と
し
な
が
ら
も
、
「
立
春
」
と
い
っ
た
「
節
月
」
に
つ
い
て
も
気
象
情
報
に
関
連
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
「
四
季
観
」
が
顕
著
な
教
材
を
基
準
に
し
、
類
歌
ゃ
、
学
習
状
況
に
応
じ
て
は
同
発
想
の
漢
詩
文
を
参
考
資
料
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
「
古
典
和
歌
」
教
材
の
展
開
が
あ
る
か
を
具
体
的
に
提
示
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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正
岡
子
規
の
酷
評
に
よ
り
、
「
く
だ
ら
ぬ
集
」
と
さ
れ
た
原
因
と
も
な
っ
た
『古
ム
議
』
埜
頭
歌
を
含
め
て
、
巻
頭
巻
末
の
意
味
が
理
解
で
き
る
参
考
資
料
を
併
せ
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
教
材
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
歌
と
の
関
連
を
探
っ
て
み
よ
う
。
《勅
訟
判
》春
立
ち
け
る
日
よ
め
る
紀
貫
之
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む
《参
考
資
料
|
漢
詩
文
V
『札
記
・
月
令
』
「
孟
春
之
月
・
・
東
風
解
氷
」
『白
氏
文
集
』
府
西
池
柳
無
気
力
枝
先
動
柳
気
力
無
く
し
て
枝
先
づ
動
き
池
有
波
文
氷
尽
開
池
に
波
文
有
り
て
氷
尽
き
開
く
今
日
不
知
誰
計
会
今
日
知
ら
ず
誰
か
計
会
せ
し
春
風
春
水
一
時
来
春
風
春
水
一
時
に
来
る
《参
考
資
料
|
類
歌
と
背
景
の
漢
詩
文
》
ふ
る
年
に
春
立
ち
け
る
日
よ
め
る
在
原
元
方
年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
ひ
と
と
せ
を
去
年
と
や
い
は
む
今
年
と
や
い
は
む
『ザ
世
間
家
文
革
』
巻
四
(
二
七
人
)
立
春
在
十
二
月
二
十
六
日
偏
因
暦
注
覚
春
来
偏
に
暦
の
注
す
る
に
因
り
て
春
の
来
る
を
覚
ゆ
物
色
人
心
尚
冷
灰
物
色
と
人
心
と
尚
冷
し
き
灰
の
ご
と
く
な
る
を
謹
告
浪
従
氷
下
動
謹
ひ
て
告
ぐ
る
は
浪
の
氷
の
下
よ
り
動
か
む
こ
と
を
暗
思
花
在
雪
中
開
暗
か
に
思
ふ
は
花
の
雪
の
中
に
在
り
て
開
か
む
こ
と
を
浮
雲
自
後
寒
応
暖
浮
雲
は
白
後
寒
く
と
も
夜
に
暖
な
ら
む
壮
日
如
今
去
不
廻
壮
な
る
日
は
如
今
去
に
て
廻
ら
ざ
ら
む
消
息
窮
通
皆
有
運
消
息
窮
通
皆
運
有
り
莫
言
壇
戸
不
驚
雷
言
ふ
こ
と
な
か
れ
戸
を
壕
り
て
雷
に
驚
か
ず
と
《参
考
資
料
|
巻
末
対
照
歌
と
背
景
の
漢
詩
文
》
弥
生
の
つ
ご
も
り
の
日
、
雨
の
降
り
け
る
に
、
藤
の
花
を
祈
り
て
人
に
つ
か
は
し
け
る
業
平
机
臣
漏
れ
つ
つ
ぞ
し
ひ
て
折
り
つ
る
年
の
内
に
春
は
い
く
か
も
あ
ら
じ
と
思
ヘ
ギ
ふ『白
氏
文
集
』
一一
月一
一一
十
日
題
慈
恩
寺
設
省
主
容
色
今
朝
尽
慈
思
の
春
色
今
朝
尽
く
尽
日
俳
個
街
寺
門
尽
日
俳
佃
し
寺
門
に
侍
る
倒
懐
古
春
婦
留
不
得
伺
懐
と
し
て
春
帰
り
て
印
闘
む
る
を
得
ず
紫
藤
花
下
漸
黄
昏
紫
藤
花
下
漸
く
黄
昏
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
三
首
の
和
歌
と
そ
の
背
景
と
な
る
漢
詩
文
で
あ
る
が
、
春
巻
頭
の
二
首
の
な
か
で
、
特
に
「
袖
ひ
ち
て
」
の
貫
之
歌
は
、
前
項
で
示
し
た
よ
う
に
中
山
〔
平
高
校
で
重
複
し
て
教
材
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
歌
の
背
景
と
し
て
示
し
た
白
居
易
の
「
府
西
池
」
は
、
田
中
幹
子
氏
に
よ
り
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
研
究
成
果
で
あ
る
。
季
節
の
到
来
が
「
一
図
的
に
裁
然
と
」
訪
れ
る
和
歌
の
特
徴
は
、
こ
う
し
た
白
居
易
詩
文
の
影
響
が
大
き
い
と
い
う
論
で
あ
る
。
特
に
こ
の
貫
之
歌
は
、
「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
」
の
部
分
が
、
昨
夏
へ
の
時
間
的
な
回
想
を
想
起
さ
せ
つ
つ
、
冬
の
閉
そ
の
「
水
の
こ
ほ
れ
る
」
状
態
だ
っ
た
の
を
、
「
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む
」
と
、
75一
立
春
の
ま
さ
に
こ
の
日
に
「
解
氷
」
す
る
の
だ
と
い
う
、
季
節
に
お
け
る
時
間
的
空
間
的
な
拡
大
を
一
首
の
中
に
取
り
込
ん
だ
名
歌
で
あ
る
。
既
に
教
訓
引
書
採
録
の
多
い
こ
の
貫
之
歌
を
教
材
と
し
て
扱
う
と
し
よ
う
。
そ
の
際
に
一
首
の
和
歌
の
み
の
情
報
で
解
釈
・
鑑
賞
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
歌
の
背
景
を
無
視
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
「
春
」
の
到
来
が
一
図
的
に
「
解
氷
」
に
よ
り
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
形
象
さ
れ
た
自
然
現
象
を
自
に
想
え
る
形
に
切
り
取
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
参
考
資
料
と
し
て
漢
詩
文
の
発
相
芋
」
読
み
取
る
こ
と
を
併
せ
て
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
立
春
」
と
い
う
「
節
月
」
の
到
来
が
、
平
安
朝
で
は
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
巻
頭
歌
に
詠
ま
れ
た
「
年
内
立
春
」
の
「
戸
惑
い
」
は
、
「
暦
月
」
と
「
節
月
」
の
差
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
も
「
暦
の
上
で
は
春
だ
。」
と
い
っ
た
表
現
と
し
て
、
そ
の
時
々
の
体
感
的
な
気
候
と
の
差
が
意
識
さ
れ
る
。
今
現
在
に
お
け
る
季
節
が
い
つ
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
単
純
か
つ
不
可
解
な
疑
問
は
、
時
代
を
超
え
た
素
朴
な
問
題
意
識
と
し
て
共
有
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
毘
理
屈
」
と
さ
れ
た
「
年
内
立
春
」
と
い
う
巻
頭
歌
の
問
題
意
識
は
、
実
は
古
典
を
学
ぶ
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
「
季
節
観
念
」
の
共
有
、
と
い
う
大
き
な
テ
l
マ
に
迫
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
節
月
」
で
始
ま
っ
た
巻
頭
歌
が
、
対
照
歌
と
し
て
挙
げ
た
巻
末
で
は
「
暦
月
」
に
お
い
て
終
息
し
て
い
く
の
は
、
や
は
り
白
居
易
詩
文
の
影
響
で
あ
る
こ
と
は
、
前
の
田
中
氏
の
論
文
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
弥
生
|一一
一月
」
が
「
春
」
で
、
「卯
月
|
四
月
」
が
「
百
歪
で
あ
る
と
、
月
の
異
名
を
古
典
常
識
と
し
て
提
示
す
る
際
の
、
具
体
例
と
し
て
有
効
に
働
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
併
せ
て
そ
の
理
解
を
促
進
す
る
歌
と
し
て
、
夏
巻
頭
・
巻
末
一
首
(拳
ニ)
題
し
ら
ず
よ
み
人
し
ら
ず
わ
が
屋
戸
の
池
の
藤
波
咲
き
に
け
り
山
郭
公
い
つ
か
来
鳴
か
む
六
月
の
つ
ご
も
り
の
日
よ
め
る
み
つ
ね
夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
空
の
か
よ
ひ
ぢ
は
か
た
へ
す
ず
し
き
風
や
吹
く
ら
む
な
ど
の
春
栄
之
木
で
も
意
識
さ
れ
て
い
た
「
藤
波
」
と
い
、
つ
車
京
物
か
ら
「
郭
公
」
へ
の
移
行
を
詠
ん
だ
歌
や
、
夏
か
ら
秋
の
「
涼
風
」
へ
の
移
行
は
、
季
節
観
念
を
考
え
る
上
で
参
考
資
料
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
次
に
こ
れ
も
教
材
化
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
秋
巻
頭
歌
。
〈
勅
お
初
V秋
立
つ
日
よ
め
る
藤
原
挺
付
朝
臣
秋
来
ぬ
と
自
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
か
、ぜ
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る《参
考
資
料
|
漢
詩
文
》
『礼
記
・
月
令
』
「
孟
秋
之
月
:
:
涼
風
至
」
《参
考
資
料
|
類
歌
と
背
景
の
漢
詩
文
》
秋
立
つ
日
、
う
へ
の
を
の
こ
ど
も
、
賀
茂
の
河
原
に
川
越
遥
し
け
る
、
と
も
に
ま
か
り
で
よ
め
る
つ
ら
ゆ
き
川
風
の
涼
し
く
も
あ
る
か
打
ち
ょ
す
る
波
と
と
も
に
や
秋
や
立
つ
ら
む
『白
氏
文
隼
「
立
秋
田
登
楽
遊
園
」
独
行
独
謡
曲
江
頭
独
り
行
き
独
り
語
る
曲
江
の
頭
廻
馬
遅
遅
上
楽
遊
馬
を
廻
ら
し
遅
遅
と
し
て
楽
遊
に
上
る
務
理
涼
一
風
与
衰
多
数
一
新
楓
た
り
涼
風
と
衰
愛
と
誰
教
計
会
一
時
秋
誰
か
計
会
し
て
一
時
に
秋
な
ら
し
む
る
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「
秋
風
引
」
劉
百
円
錫
何
処
秋
風
至
何
の
処
に
か
秋
風
至
る
一
蹴
薪
送
雁
群
粛
粛
と
し
て
雁
群
を
送
る
朝
来
入
庭
樹
朝
来
り
て
庭
樹
に
入
る
孤
』
私
自
取
先
間
孤
客
最
も
先
に
聞
く
秋
の
到
来
は
「
涼
風
至
」
で
知
覚
さ
れ
る
の
は
、
『白
氏
文
差
や
劉
百
円
錫
の
詩
を
見
れ
ば
理
解
で
き
る
が
、
藤
原
敏
行
の
秋
巻
頭
歌
で
、
視
覚
的
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
「
秋
の
到
来
」
を
聴
覚
で
捉
え
「
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
」
と
し
た
の
は
、
『古
今
集
』
的
季
節
観
念
の
代
表
的
な
要
素
と
一
一
一
言
、
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
、
前
項
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
中
学
高
校
の
教
科
書
で
と
も
に
教
材
化
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
一
首
の
み
の
優
れ
た
「
季
節
の
到
来
」
を
捉
え
た
歌
で
あ
る
と
鑑
賞
す
る
よ
り
も
、
集
の
配
列
構
造
の
中
で
こ
そ
、
そ
の
存
在
価
値
が
発
揮
さ
れ
る
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
教
材
と
考
え
る
方
向
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「季
節
の
推
移
」
の
視
覚
化
に
あ
た
り
導
入
さ
れ
た
「
鹿
理
屈
」
は
、
平
安
時
代
人
の
屈
折
し
た
心
象
風
景
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
和
漢
比
較
的
な
漢
詩
文
と
和
歌
の
表
現
・
発
想
の
交
流
が
あ
っ
て
こ
そ
達
成
さ
れ
た
成
果
で
あ
る
こ
と
を
、
学
習
の
背
景
に
据
え
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
ふ
め
る
。
和
歌
教
材
は
、
単
発
的
で
あ
り
一
首
一
首
の
解
釈
と
鑑
賞
を
施
し
て
い
く
授
業
方
法
に
終
始
し
て
し
ま
う
と
、
テ
ー
マ
性
や
歌
風
と
い
う
点
に
言
及
し
て
も
荒
声
戸
無
稽
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
「
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」
を
「
素
朴
・
理
知
・
幽
玄
」
と
評
し
て
い
く
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
「
季
節
の
う
つ
ろ
い
」
を
テ
l
マ
に
し
て
、
そ
の
表
現
の
深
層
を
採
る
類
歌
や
背
景
と
な
る
漢
詩
文
を
併
せ
て
参
考
資
料
と
し
て
提
供
し
て
い
く
と
い
う
、
教
材
補
充
や
授
業
方
法
が
望
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
『万
葉
』
を
始
原
と
す
る
、
そ
れ
以
後
の
平
安
朝
和
歌
史
に
お
い
て
、
「
季
節
観
念
」
と
い
う
規
範
が
『古
今
』
に
よ
り
碓
立
し
、
多
く
の
物
語
・
日
記
・
説
話
文
学
へ
の
影
響
を
経
て
、
『新
古
今
』
に
至
る
と
い
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
た
学
習
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
、
っ
。
現
代
人
の
生
活
に
於
い
て
、
古
典
的
要
素
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
日
常
的
な
生
活
を
取
り
巻
く
気
季
乞
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
ど
の
時
代
も
変
わ
ら
ぬ
心
理
で
あ
り
、
普
通
的
な
観
念
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
来
、
自
に
見
え
な
い
自
然
の
摂
理
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
言
語
表
現
す
る
か
と
い
う
営
み
が
、
「
古
典
和
歌
」
に
結
実
し
て
い
る
こ
と
を
、
学
習
の
根
本
的
な
理
念
と
し
て
見
据
え
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
同
時
に
、
漢
詩
文
と
の
交
流
が
和
歌
に
与
え
た
影
科
も
考
え
、
漢
詩
文
で
表
現
さ
れ
た
市
萎
小
も
併
せ
て
鐙
泊
す
る
こ
と
で
、
広
く
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏
に
拡
が
る
視
野
を
学
ぶ
こ
と
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
古
典
を
学
ぶ
現
代
的
な
意
味
と
は
、
や
は
り
原
点
に
回
帰
し
そ
の
研
究
成
果
に
基
づ
く
訓
話
注
釈
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
を
、
学
習
者
に
理
解
し
や
す
く
し
、
教
材
化
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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玉
、
結
語
|
|
古
典
教
育
の
目
的
再
考
|
|
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
中
学
校
・
高
等
学
校
の
古
典
教
育
に
於
い
て
、
「
和
歌
」
の
教
材
価
値
や
背
景
と
な
る
類
歌
・
漢
詩
文
の
参
妥
J
資
料
量
一
小
の
視
点
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
根
底
に
は
、
韻
文
と
散
文
と
い
う
文
学
形
式
の
相
違
に
よ
る
教
材
と
し
て
の
価
値
観
ゃ
、
そ
れ
に
伴
う
傾
向
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
問
題
点
を
垣
間
見
た
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
そ
こ
に
は
、
古
典
教
育
自
体
が
そ
の
本
質
を
忘
却
し
、
教
育
現
場
に
於
い
て
、
学
習
者
側
が
「
文
法
を
覚
え
込
む
こ
と
」
や
「
現
代
証
明
訳
を
筆
写
し
暗
記
す
る
」
と
い
う
、
狭
窄
的
な
視
野
に
よ
る
学
習
活
動
に
終
始
す
る
も
の
に
庇
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
よ
う
な
学
習
活
動
こ
そ
が
、
「
古
文
読
解
力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
効
果
的
で
あ
る
」
と
い
う
間
違
っ
た
幻
惣
の
中
で
、
実
行
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
古
典
教
育
の
本
質
論
を
こ
こ
で
考
え
る
の
は
、
紙
幅
の
関
係
で
十
分
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
文
法
的
な
知
識
の
獲
得
」
の
み
や
「
現
代
語
訳
の
暗
記
」
か
ら
脱
し
て
、
学
習
者
自
身
の
現
在
に
於
け
る
問
題
意
識
か
ら
始
発
し
、
生
活
や
文
化
の
背
景
を
考
え
る
こ
と
に
、
そ
の
目
的
が
あ
る
と
考
え
た
い
。
そ
の
目
的
と
し
て
「
季
節
観
念
の
享
受
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
は
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
何
よ
り
日
本
で
生
活
す
る
こ
と
の
「
今
」
を
「
古
典
教
材
」
で
考
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
中
学
校
・
高
等
学
校
の
教
材
に
お
け
る
連
繋
も
、
今
後
、
よ
り
精
巧
に
考
え
ら
れ
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。
学
校
制
度
を
始
め
と
す
る
教
育
改
革
の
流
れ
の
中
で
、
学
ぶ
対
象
と
な
る
教
材
自
体
が
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
単
純
な
重
複
や
目
的
を
見
失
っ
た
教
材
の
提
供
で
、
「
古
典
」
そ
の
も
の
の
魅
力
を
半
減
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
は
避
け
ね
ば
な
る
ま
い
。
日
本
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『古
A
Z誌
が
提
示
し
て
い
る
、
以
後
の
和
歌
史
で
規
範
的
な
「
季
節
観
念
」
を
学
習
し
享
受
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
視
野
が
獲
得
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「
季
節
観
念
の
享
受
」
は
、
単
に
古
典
教
育
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
日
杢
文
化
そ
の
も
の
を
考
え
る
際
の
、
大
き
な
一
指
標
と
な
る
べ
き
普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
主(l
)
丸
査
イ
一
氏
『
日
本
γ
辛
史
早
わ
か
り
』
(
一
九
七
八
年
後
に
「
税
制
研
社
文
成
」
(
一
九
八
四
年
)
に
所
紋
。
(2
)
松
田
武
夫
氏
の
『+
卑
集
の
構
造
に
関
す
る
研
喜
(一
九
六
五
年
風
間
性
一房
)
に
代
表
さ
れ
る
、
集
と
し
て
の
和
歌
配
列
を
読
む
こ
と
で
、
撰
者
の
構
築
し
た
「
季
節
観
念
」
や
「
恋
の
送
付
」
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
研
究
成
果
。
(3
)
田
中
新
一
氏
乏
人
女
朝
文
学
に
見
る
二
一
冗
的
四
季
毘
(一
九
九
O
年
風
間
監
房
)
(4)
渡
辺
芳
夫
氏
「
〈
歌
の
ち
か
ら
〉
天
地
鬼
神
を
動
か
す
も
の
|
|
「
礼
条
」
と
「
歌
」
|
|
」
(
国
語
と
図
文
学
」
二
O
Q
卒
五
月
)
滝
川
幸
司
氏
「
古
今
和
歌
集
の
勅
絞
性
に
つ
い
て
|
|
二
番
以
之
歌
の
位
併
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
霜
歓
茎
高
注
第
七
十
号
一
九
九
五
年
六
月
)
(5
)
問
中
幹
子
氏
「
『古
今
遣
に
お
け
る
季
の
到
来
と
辞
去
に
つ
い
て
」
(『
虫
白
文
学
』
一九
九
七
年
=
一
月
創
立
三
十
照
生
日
山A
念
臨
時
埼
刊
号
)
(6
)
小
論
「
和
漢
比
較
教
材
の
有
用
性
」
(「
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
市
左
別
冊
士
一号
1
1
二
O
O五
年
九
月
)
(
山
崎
学
園
富
士
見
中
μ
圭
高
等
学
校
)
講
談
社
)
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